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SEDERIA 1 INDUSTRIALITZACIÓ. 
EL CAS DE VALENCIA (1750-1870) 
per VICENTE M. SANTOS ISERN 
1 
-Estem, rpotser, malSsa acostumarts a pensar en [a revO'lrueió industria1, 
sobretot quan ens referim al model britanic, en uns termes que conduei-
xen a establir determinades relacions causals entre una serie d'invencions 
aplicades a la manufactura cotonera i el naixement d'un nou mode de 
producció, el factory system. Després, aquestes transformacions les fem 
extensives a d'altres branques industrials i, recolzant les unes sobre les 
altres, desemboquem en un creixement autosostingut. Aquest procés 
se'ns fa pales sota tres formes fonamentals: les maquines substitueixen la 
tecnica i l'habilitat deIs obrers: s'imposa la 'utilització de noves fonts 
d'energía, especialment el vapor; i l'ús de noves primeres materies.1 
Amb tot, allguns historiadors han suggedt certes reserves respecte a la 
tendencia a interpretar la industrialització com un procés ajustat a la 
logica d'un leading sector, segons el qual ''l'impuls derivat de l'expansió 
en un estret front industriall produeix un creixement general en il' econo-
mía, a partir deIs diversos encadenaments' ímplicats'',2 és a dir, que els 
processos de creixement economic no solament resulten bastant més 
complexos del que es sol admetre en certs es quemes interpretatius, sinó 
que fins i tot hi van implicats molts factors "residuals", que no són 
pas estrictament economics.3 
La pertinencia de les observacions precedents sembla justificada pel 
fet que aquí ens referim a -la indústria sedera, quan aquesta podria 
ésser considerada, en principi, com una indústria textil més aviat mar-
ginal i amb un interes que amb prou feines si ultrapassa el purament 
1. David 5. LANDES, The Unbound Prometheus, Cambridge, 197ú, p. 4l. 
2. Peter MATHIAS, The First Industrial Nation, Londr.es, 1969, p. 17; A. THoMPsoN, 
The Dynamics 01 the Industrial Revolution, Londres, 1973, especialment el cap. I. 
3. J. D. GOULD, Economic Growth in History, Londres, 1972, pp. ,29-5-303. 
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arqueologic. Evidentment, la impressió pot resultar correcta si prenem 
el cas brit~mic com a punt de referencia. Amb tot, no sera ociós recordar 
que cap al 1860 s'ocupaven en les manufactures sederes unes 150.000 per-
sones i la producció contriblÜa a la formació de la renda nacional amb 
uns 9 milions de Hiures.4 Entre 1848 i 1858, les importacions britaniques 
de seda en Hoca passaren de poc menys de 4,5 milions de lliures a 
quelcom més de 6. 1 durant el mateix decenni, baixaren les importacions 
de seda tor9ilda, pero creixeren les exportacions, especialment destinades 
a Fran¡;a.5 Diversos autors, per altra part, han considerat que la fabrica 
de <tcH1oers,eda, estaJb1eirta pels genmans Lombe a La riba ,del Darwent, a 
Derby, cap al 1716, era "the first modemBritish textile industr'Y".6 Per 
G. Unwin, [es siík mills de Stookport són "the second important starting 
pilace of the Faotory System in StoCkpOlt",7 i Coleman ha estudiat les 
vinculacions deIs Courtould, una de les més importants dinasties empre-
saa-ia[s lligades a la revo1ució industrial, lamlb Ja indúslbria de la seda.8 
Tant J. Stuart Miill com Ricardo aprofitaren els debats parlamentaris 
sobre ell comer¡; de la seda per llan¡;ar llurs atacs contra ,les corn laws i 
en defensa del lliurecanvi.9 
Pero si, amb perspectiva valenciana, ens nxem en el cas de Franga i, 
sobretot, en el d'ltrulia, ~es condusions seran basrtant diferentJs. Pel que fa 
al primer país, resta fora de discussió que la indústria sedera constituí 
un exceHent punt de partenga per al modem desenrotllament economic 
de Lió iÍ cOIIllarca. Acrn;b runa HaTlga tradició, 'que remun'ba OOS aU segle XVI, 
la sedería lionesa conegué durant el set-cents un iVigorós impuls que la 
porta des deIs 2.000 telers existents el 1683, fins a una mitjana de 12.000 
entre 1770 i 1784. Hom compren que la indúsíria sedera fos J' élérnent 
essentiel de la seva economiaY) 1 una vegada salvat el període revolu-
cionari, prosseguí [a seva expansió, arribant a mitian segle XIX fins a~s 
70.000 te:Iers, una mica més de la meitat de ,tots eIs existents a Fran9a. 
En opinió d'Andrew Ure, la seda era rúnica manufactura que creixia sota 
el saludable estímul de la competencia estrangera, competencia que 
4. ;Ph. DlEANE i W. A. COLE, British Economic Growth, Cambridge, Cambridge 
Ullliversity J'ress, 1967, pp. 207-211. 
5. A. URE, Philosophy of Manufactures, ed. original de H~51, reimpresa, Nova 
York, 19619, ipp. 47i4 s~. 
6. W. H. CHAcLONER, People and Industries, Londres, 1963, pp.8.;20;W. H. CHA-
LONER, Sir Thomas Lombe (1685-1739) and the British Silk Industry, '1Hisil:ory Today", 
(novembre 19153); J. D. CHAMBERS, The Vale 01 Trent, 1760-1800, 'a "iEconomic History 
Review", sup1ement núm. 3 ,~1957), ¡pp. 14-15; P. MANTOUX, La revolución industrial en 
el siglo XVIII, Madrid, 1962, pp. 178-18'1. 
7. Oitat per Ben HADFIELD, The carrs silk mills, Stokport, a "IManohesrer Sehoor 
of iE.conomicand ISooial Studies", V I(19314-19G5), p. 124. 
8. D. C. COLEMAN, Courtaulds. An economic and social history, Londres, 19'69,. 
9. J. ISrruART ,MILL, Collected Works. N: Essays on Economics and Society, 1824-
1845, University oí Toromo ;Press~Routledge 'and Kegan ;Patrl, 1967, pp. 125-139; 
D. RICARDO, Discursos y testimonios 1819-1923. Obras, V, Mexic, 100,1, p. 194. 
10. J. DENIAU, Histoire de Lyon, París, 19151, p. 86. 
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podia afrontar avantatjosament. Aquesta vitalitat és la que pot explicar-
nos ¡a inclinaci6 lliurecanvista deIs fabricants Honesos, el fet que un 
clentífic com Pasteur dediqués importants inrvestigacions per descobrir 
el remei a epidemies com la pebrina, o que els industrials seders, a més 
d'ajudar a l'obel'tura del canal de Suez, que havia de facilitar ~es impor-
tacions de seda de l'Extrem Orient, estiguessin disposats a coHaborar en 
la creaci6 d'un banc com el Crédit Lyonnais.l1 Evidentment, seria abu-
siu explicar tota la historia de Li6 en funci6 de la seda, pero seria igual-
ment erroni infravalorar aquest capítol si pretenem explicar com la 
indústria lionesa sabé reconvertir-se i vincular-se a nous sectors produc-
tius -la química, la met:aHúrlgia, [es fibr,es sintetiques- jU5tarrnent quan 
la sederia estava donant mostres d'esgotament. En resum, podríem dir 
que una acusada preocupaci6 per comptar amb tecnologia adequada 
-toms Vaucanson o telers de Jacquard, com a símbols maxims-, una 
exquisida sensibilitat per al disseny i per captar els .gustos de la moda 
---factor essencial en una indústria productora de Mns de consum-, 
la tenag resistencia enfront d'ingel'encies reglamentistes de tipuscolber-
tia, i la bona disposici6 per seguir els consel11s d'un Goumay o un Chap-
tal, foren característiques practicament constants de la "fabrica" lionesa i 
elements, per tant, que no han d'oblidar-se en explicar el seu exit. S6n, 
d'altra banda, factors que denoten l'existencia d'un context les implica-
cions del qual desborden el mare estricte de la mateixa indústria sedera. 
Encara que no mancaren impressionants esror90s destinats a aconse-
guir que la sericicultura francesa abastés la seva sederia,12 la línia fona-
mental del desenvolupament seder franees consistí a potenciar els teixits i 
11ur comercialitzaci6. Al contrari, en el cas d'Italia l'orientaci6 dominant 
s'encamina més aviat a desenrot11ar la capacitat de produir la primera 
materia, que, o bé era directament exportada, o bé era sotmesa a les 
primeres operacions del ffiat i del ton;at. Cree que un proverbi lombard 
resumeix perfectament h situació: "L'ombra del gelso e I'ombra del!' 
oro" .13 lEn efecte, a Italia, i més concretament en el nord, més que no 
pas la fabricaci6 de teixits, el que tenia veritable importancia era el 
cultiu de la morera i la cria del cuc de seda. L'originalitat del desenrot-
llament seder nord-italia rau precisameIit en el fet que solament s'assolí 
un desenro~l1ament important en la ffiatura i el tor9at de la seda. En 
aquest sentit, val la pena fer ressaltar com pass aren d'una situació en 
que s'exportava la seda en Hoca, a una altra en la qualla primera mate-
ria, sobretot des deIs anys trenta del segle XIX, s'exportava semielaborada. 
11. J. VASCHALDE, Les industries de la soierie, París, 19161, pp. 16 ss.; ,A. URE, 
op. cit., p. 463; J. BOUVIER, Naissance d'une banque: le Crédit Lyonnais, ed. abreujada, 
París, 19618, pp. 19<-22 i 313. 
12. J. VASCHALDE, op. cit., p. 21. 
13. Citat per K. R. GREENFIELD, Economia e liberalismo nel Risorgimento. Bari, 
1964, p. 66. 
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La capacitat de la torcitura adhuc creixé en tal proporció que fou neces-
sari acudir a les importacions de seda d'altres indrets d'Italia o de 
l'estranger per sostenir l'activitat deIs set-cents o vuit-cents taHe.rs de 
tor9at que arriba a haver-hi alPiemont i a la iLombardia, en els quals 
tenien ocupació no pas menys de 150.000 persones. L'increment en el 
consum de productes textils, que es féu pales a Europa després de la 
Restauració, també beneficia la seda en alguna proporció, i no pas sola-
ment el cotó o la Hana. Fou precisament aquesta conjuntura la que 
afavorí el formidable desplegament de la sericicultura italiana, en par-
. ticulall' al PiemonlÍ, la Lombardia i Venecia, i n1l's i toil: a Nrupols, on refor-
9aren l'exportació de seda en Hoca, ni que fos en perjudici del teixit. 
Gr-eenfi.eld ha recollit ,abundants testimonis de b impl'essió que causa 
als contemporanis presenciar com l'extensió de ''!'ombra de l'or" havia 
transformat gairebé tota1lment J' aspecte del camp Jombard. De 1800 a 
1840, la producció de seda passa, al Piemont, deIs 250.000 als 600.000 kg, i 
a la ILombardia i Venecia de 1,3 milions de kg a 3,5, que arribaren nns 
als 4,4 r any 1853. Segons Cafagna, la importancia de ila seda en la histo-
ria economica italiana s'explica en un triple pla: per una part, la comer-
cialització de les coIlites permeté a molts terratinents i comerciants vin-
cular-se amb operacions Wgades a una actilVitat economica a gran escala, 
que no era estrictament agrícola; per altra part, el treba[l a les factories 
sederes fou,en certa forma, el primer aprenentatge de la disciplina del 
treball industrial que ,realitzaren molts obrers italians; nnalment, fou 
també el camí per on molts !homes de negocis alemanys i SUlsSOS es 
vincularen a l'economia italiana. D'altra banda, cal tenir en compte que, 
quasi fins a la primera guerra mundial, la seda ocupa el primer Iloc en 
les exportacions italianes, arribant a representar si fa no fa una tercera 
part de llur valor.14 
II 
A mitjan segle XVIII, quan encara no s'havia operat la intensa divisió 
internacional del treball que després tingué 110c en el camp seder, 
Valencia tenia al seu da'Vant la doble possibilitat de seguir oonjuntament 
el camí franees i el camí itaHa. A escala peninsular, el País Valencia 
14. GREENFmLD, op. cit., pp. 64-66; R. Ro.~EO, Breve storia della grande industria 
in Italia, Bolony,a, 1197'2, pp. 11 i W.118; R. MORANDI, Storia della grande industria in 
Italia, Torí, 1966, pp. 31841, 69-74 i 112-117; L. CAFAGNA, The industrial revolu-
tion in Italy, Fontana Economic Histoo'y of [Europe, Londl'es, 1<9'11, pp. :5-7; B. CAIZZI, 
L'economia lombarda durante la restaurazione (1814-1859), Mll a, 1972, cap. 1 i en es-
pecial pp. 1,5-17, 35"41 i 80"89; L. CAFAGNA, "Jntomo ,alle origine del duatlismo econo-
mico dtaliano", la A. CARACClOLO, OO., Problemi della industrializazione e dello sviluppo, 
U~bino, 1965, p. 120; A. LEPRE, Sui rapporti tra Mezzogiorno ed Europa nel Risorgi-
mento, a '~Studi Storici", núm. 3 (1969), p. 549. CaUdria recordar també com l'origen 
del oapital de la familia Agnelli (iFIAT} esta vinculat al negoci sedel'. Vegi's iErnest 
Lluch, Tele/exprés ('216 de febrer de 1974). 
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era la principal zona sericícola, seguida per Múrcia, pero amb notable 
diferencia a favor de la primera. En el terreny de la sederia, la ciutat de 
Valencia ja comptava amb el major nombre de telers, dedicats a l'elabo-
ració de robes amples, que existía a iEspanya.15 Per aquesta raó, em 
sembla que és més correcte parlar de dues crisis, de dues frustracions, en 
lloc d'una, en referir-nos a la seda de Valencia. La primera línia de desen-
rotllament, allo que podríem denominar com el model trances, s' esvanÍ 
a les darreries del segle XVIII. No vull pas dir, ni de bon tros, que desapa-
reguésel teixit, pero sí que perdé la possibilitat de donar origen a una 
indústria textil que, cas d'haver-se afermat, hauria donat un perfil ente-
rament diferent a Valencia. La segona Hnia de desenrot11ament, el model 
italiiL, s'enfonsa: a mitjan segle XIX, quan ['e¡pi:dOOú:a de pebrina· destruí 
l'epetidamenrt ¡Les IÜOllites' de seda, 'O .a:1menys aixo dilll la versió ·tradicional 
deil.s fets. 
El curs actual de la investígació m'ha condlÜt, de moment, a conce-
dir una atenció prioritaria a la sederia i a deixar en un segon pla la 
sericicultura; és la raó per la qual aquí concedirem major atenció a aque-
lla que no pas a aquesta. Aixo no obstant, cada vegada em sembla més 
evident que és en la sericicultura on caldra cercar l'epicentre deIs pro-
blemes, com seguidament intentarem mostrar. 
Presa en conjunt, la historia de la sederia valenciana durant els 
últims cent o cent cinquanta anys de la seva existencia, podem dividir-la 
en diverses etapes: 
1) 'EI període de 1700 a 1750 és un temps en que, salvades les 
dilicultats ocasionades per l'adaptació a les noves circumstfmcies polí-
tiques, resultants de la Guerra de Suecessió, la sederia sembla reprendre 
una reactivació que ja s'havia fet palesa a la fidel segle anterior. Tendeix 
a eréixer el nombre de tellers existents i r Art major de Valencia comen¡;a 
a imposar-se netament sobre el d'wltres lloes, per exemple el de Toledo, 
al mateix temps que estén la seva autoritat damunt tots els indrets del 
país en que treba11aven també la seda. 
2) De 1750 a 1790-1793 s'eseolen, sense cap mena de dubte, els 
millors anys de la sederia valenciana. Encara que amb les brusques 
osciHaeions propies d' aquesta indústria, no deixa de mantenir-se un 
considerable nombre de telers en funcionament, que osciHa entorn deIs 
3.000, ultra uns quasi 700 més dedicats a la fabrica ció de mitges, cintes, 
gaIons, veIs, etc. EIs Cinco Gremios majors de Madrid s'interessen per la 
sederia 'Valenciana, i estableixen a la ciutat una "casa fabrica" que im-
plica també l'establiment d'una escola ,de dibuix, tot plegat sota la di-
recció d'alguns artesans lionesos, cosa que no deixa de repercutir favo-
rablement sobre la qualitat deIs teixits valencians. A 11ur torn, certs 
15., Vegi's V. MARTÍNEZ SANTO~, Cara y cruz de la sedería de Valencia, 1750-1800, 
article en curs de publicació a "iMoneda y Crédito". 
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mestres de fArt major intentaren engegar una Compañía de Comercio, 
amb la qurul pretengueren atendre [a comerciaHtzació directa de la seva 
producció, pensant especialment en el mercat colonial. ParaHelament, 
són també els anys durant els quals la producció de primera materia 
sembla aconseguir Ila major importancia, i quan, patrocinats per la Junta 
Bartiol1lar de Comercio i la Sodedad Económioa de Amigos del País, 
hom procura millorar la qualitat deIs filats, afavorint la introducció del 
procediment de Vaucanson. D'altra banda, també es tracta de millorar 
la qualitat deIs tints. IEI testimoniatge de bon nombre de viatgers, des 
de Ponz a Cavanilles, passant per Bourgoing i Towsend, és una prova 
de lavitalitat de la sederia en aquest temps. 
3) De 1793 a 1830 s'estén un període que, en gran part, podem 
considerar com la contrapartida del precedent. EIs conflictes beHics d'a-
bast general, més els problemes socials de la societat valenciana, units 
a la perdua de les colonies americanes, porten la sedería a free del col-
lapse. La "fabrica" valenciana desapareix gairebé del tot, de manera 
que cap al 1814 amb prou feines queden telers en funcionament. L'ocu-
pació francesa, d'altra banda, ha servit per canalitzar de forma quasi 
definitiva la producció de seda cap a Lió. En endavant, la demanda de 
primera materia semielaborada sera l' element motor en la recuperació 
de l' activitat sedera que comenc;a a notar-se novament al final deIs anys 
vint. 
4) Entre 1830 i 1850 transcorre la quarta etapa. La introducció de 
la maquina de vapor i deIs telers jacquard en seran els trets domin¡mts. 
Sien el teixit podem detectar nous esfors;os per recuperar el temps per-
dut i readaptar-se a les noves circumstancies, sera el Blat i el tors;at el 
sector més dinamic, sobretot a impuls de les neeessitats creixents que 
experimenta la sederia francesa. 
'5) De 1850-1852 a 1865-1870 assistim a 1'enfonsament tant de la 
serícictrtttrra eom de 'la sederia. Des de 1852 comen9a a estendre's l'epi-
deunia de :pebrina. ,Fins al 1860 ~es colHtes es :perden un lany darrera I'a[-
tre quasi totalment. Rom realitza for<;la intents per afrontar la situaci6 
sobre la base d'introduir nova llavor de eues de diverses procedencies 
-de llevant, del J apó-, sense obtenir-ne resultats satisfactoris. Les fila-
tures comencen a tancar les portes i les fabriques de, teixits es veuen 
moIt aviat incapaces de sostenir la importació de la primera materia 
necessaria per continuar funcionant. Per altra part, a Europa comens;a 
d'arribar-hi en quantitatscreixents la seda xinesa i japonesa. És el cop 
de gracia, i les moreres comencen a desapareixer molt de pressa. L'aten-
ció se centrara ara en la difusió deIs dtrics. 
,Esquematitzada d'aquesta forma general i epidermica, J'evolució 
general de la indústria sedera valenciana sembla haver lligat la seva 
sort a l'aparició d'elements exogens imponderables; en una ocasió, 1'es-
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cIat de la Revolució Francesa i totes les seqüeles subsegiients, i en una 
altra, la perdua de les collites ocasionada per la malaltia deIs cucs. Fóra 
indubtablement erroni desconeixer la influencia negativa de tals factors. 
almenys tant com ignorar altres raons que en aIguns casos depenen de 
característiques propies de la indústria sedera i, en d' altres, van més 
aviat mgades a circumst~mcies espedficament lValencianes. Pel professor 
Giralt, l' explicació tradicional era insuficient i calia cercar l' epicentre de 
la crisi en la mateixaestructura de la indústria sedera, més que no pas 
en la sericicultura. La descapitalització de les empreses, l' endarreriment 
tecnologic i la manca de protecci6 aranzeHtria, haurien estat tres factors 
molt més decisius que la pebrina, i la conjunci6 de tots elIs podria ex-
plicar la crisi sedera. Alguns indicis, com l'absencia d'importacions de 
seda a partir de 1854, o l'estabilitat en els preus de la poca primera 
materia que encara s'anaVla ipl'Oduint, feien pensar, ,en €lfecte, que les 
errnpreses sooeres havien fet mastra d'una debiJlitat extrema a l'hora d'a-
frontar una crisi que no pogueren remuntaryl Per la seva part, i encara 
que sense referir-se es,trictament a Va1lencia, el professor Nada! pensa que 
la decadencia sedera que advertim pertot aneu a l'Espanya de mit-
jan segle XIX no fa sinó interpretar un nou context, el que s'imposa 
després d'''el predominio algodonero, uno de los símbolos de la revo-
lución industrial".17 ,En definitiva, dones, ¿com podem explicar el fracas 
de la indústria sedera valenciana? 
De primer antuvi, intentarem de precisar les dimensions reals de la 
"fabrica", tal com reHecteix el quadre segiient: 
QuADRE 1 
Telers de seda, de l'ample, a la ciutat de Valencia, 1750-1835 18 


















,1,6. E. GIRALT, Problemas históricos de la industrialización valenciana, a ''Estudios 
Geográficos", ~X {1968), pp. 369-395. 
17. J. NADAL, Industrialización y desindustrialización del sureste español, 1817-
1913, a "Moneda 'Y Crédito", núm. 12!O (mare; de 1972), pp. 46-49 . 
. 18. !Les fonts d'aquest quadre procedeixen de: a) TOWNSEND, Viaie por España, 
vol. :IoliI, p. ,2I5i4. Gitat igualment per MARTÍNEZ FERRANDO, La industria valenciana 
de la seda, VaIlencia, 1933, p. 104; J. CARRERA 'PuJAL, Historia de la economía española, 
vol. V, p. 460; J. ÜLAYBURN LA lFORCE, The Development 01 the Spanish Textile 
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Anys T. corrents Id. parats Total :fndexs 
1704 . 1.088 2.002 3.120 54 
1766 2.547 1.263 3.810 127 
1767 . 1.5,19 1.913 3..432 80 
1768 2.782 703 3.485 139 
1769 2,.649 889 3.538 132 
,1772 1.162 2.436 3.598 58 
1177 2.805 527 3.332 140 
1778 2.895 352 3.247 145 
1780 . 2/593 910 3.503 130 
1784 . 3.2Q4 226e 3.500e 164 
1785 3.186 299 3.485 159 
1786 . 3.,246 288 3.534 J62 
1787 . 3.241 296 3,537 162 
1788 . 3.242 300 3.'542 162 
1789 . 2.845 770 3.615 142 
1790. 2.765 1.086 3.871 138 
1791 . 2.8'38 755 3.593 142 
1792 21.9.69 '585 3.574 1418 
1793 2.4J14 1.2:82 3.'696 121 
1794 2.658 898 3.556 133 
1795 2.616 1.120 3.736 131 
1796 . 2.1634 942 3.776 132 
1797 . 2.24'5 1.481 3,.726 112 
1804 . 1.747 87 
1806 . 1.435 608 2.043 7,2 
1813 . 510 2.6 
1817 . 734 37 
1824 . 1.400 70 
1828 . 1.486 74 
1829 . 1.426 71 
1830 . 1.303 65 
1831 1.223 61 
18'32 . 1.463 73 
1833 . 1.576 79 
1834 . 1.353 67 
FONTS: cf. n. 18. 
lndustry, p. 12. b) A[RCHIVO] G[ENERAL] DE 'S[n1ANcAs], Hacienda, Secretaría, lligall 
789, {quantitat aproximada). Per a la resta: A[RCHIVO] DEL U'\'[RTE] MI(AYOR] DE LA 
S[EDA], Mano de anotaciones, armo ]TIi, divo V, s. '11., Mano de registro de telares, 
armo n, divo IV, varios"!. e) La xifra totad v'e donada com a aproximada en la do-
cumentació; la de telers parats l'he dedulda jo. 'Segons dades proporcionades per la 
JUNTA DE COMERCIO DE VALENCIA, '1Boletín de Comercio", núm. 62 (18 de juny de 
183<3), rany 18<32 hi havia 1.'264 teJers, i el 1833 1.172. Dec aquesta referencia a 
l'amabilitat d'Ernest Uuch. 
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Segons Madoz, l'any 1849 el panorama de la indústria sedera de Va-
lencia es podia resumir en els termes següents: 19 
4 fabriques de filatura i tor9at impulsades per vapor, la producció 
anual de les quals era de 290.000 lliures de seda. S'hi ocupaven 
fins a 400 operaris d'ambdós sexes. 
11 fabriques de filatura no mogudes per vapor, que produlen unes 
50.800 lliures de seda. 
96 torns capa90s de torcer 137.000 lliures. 
174 fabricants de teixits, amb 1.024 telers. D'aquests, 700 estaven de-
dicats a teles llises i 234 a veHuts. Un total de 441 eren telers 
jacquard. 
1 el 1857, és a dir, quan ja la collita de seda es trohava en frane 
retrocés, la situació de Valencia en el conjunt de la sederia nacional era 
la següent: 
QUADRE 2 
Filatures Torns Tclers 
A vapor A vapor 
o aigua A ma o aigua A roa Comuns Mecimics 
ProvÍncia Nombre de peroles Nombre d'anells Nombre Nombre 
Alacant 50 336 35 
Baroelona 26 987 2.734 640 18 
Castelló 31 155 10 
Granada 3 6 4.100 60 
Malaga 504 70 
Múrcia 4 4.090 43 
Saragossa 11 1.945 1:1 
Tarragona 9 475 180 29 
Toledo 127 5 802 220 26 1 
VAL]';:NCJiA 310 146 11.070 4.900 1.728 
FONT: "Anuario Estadístico de España" 1(18158), p. 58. 
Com veiem, si bé en relació amb el conjunt de la sederia espanyola 
Valencia ocupa destacadament el primer lloc, la comparació respecte a 
Fran9a o Italia ens situa en una magnitud certament més modesta. En-
19. P. MADOZ, 'Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones 
de ultramar, Madrid, 1846-1~502, voL XV, pp. 357 i 4213. Aquestes dades es troben 
reproduldes iguailrnent, sense citar-ne Ia procedencia, a M. MÁRQUEZ PÉREZ, Historia 
de la industria [ ... ] de [ ... ] Valencia, Valencia, 1910, p. HM. 
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cara que no disposem de moltes dades pel que fa al cas, sí que sabem 
que durant els anys vuitanta del segle XVIII, és a dir, quan la sederia 
valenciana assolia el seu apogeu, els no ,gaire més de tres mil telers en 
funcionament ocuparven entre les 6.500 i les 7.600 persones, consumien 
unes 480.000 lliures de seda i produlen una mica més deIs dos milions 
de vares.20 Si donem per valida la quantitat de 25.000 persones que Ca-
vanilles ens assegura que VÍvien de la seda, tindrem una prova indirecta 
de la propoició en que aquesta forga de treballl es repartia entre la 
producció i la fabricació de la seda. 
L'organització de la fabrica valenciana respon, en línies generaIs, a 
un patl'ó hen conegut, que la situa en l'orbita de la manufactura, pero 
"sense arribar a adquirir mai el caract.er d'una veritahle fabrica".21 En 
efecte, la indústria sedera sembla, i no soIs a Valencia, un deIs models 
més dars en que podem trobar la superposició de l' organització artesanal 
tradicional alcostat de l'aparició de la manufactura típicament capita-
lista, que camina cap a la seva conversió en la fabrica moderna, encara 
que per la tortuosa via de la indústria a domicilio A Lió, per exemple, 
trohem, segons Villermé, el nwrchand-fabricant, un -veritable negociant 
que compra la seda, la fa preparar i la confia a un teixidor, anomenat 
chef d'atelier. Aquest oés el propietari deIs telers, que en té ordinaria-
ment entre dos i sis o vuit, a casa seva mateix. EH, ajudat per sim-
ples obrers, denominats compagnons,és qui fa els teixits. El tret ca-
racterísticés, tanmateix, l'absolut predomini deIs marchands-fabrioants 
sobre els chefs d'atelier, que conserven una independencia nominal. 
Cap al 1789, 350 deIs primers donaven feina a unos 6.000 deIs segons. 
Aquesta situació és en gran part resultat d'una simpliñcació, la que con-
duí a la desaparició d'una categoria híbrida, aixo és, la deIs maitres-
ouV1liers-marchands o artesans que trebaHaven per compte propi i ve-
nien ells mateixos 11ur producció.22 
Dones 00, sabem que, a Valencia, ja des de comengaments del se-
gle XVIII "no están cifrados todos los caudales en solos los Fabricantes 
de Seda: porque hay muchos Comerciantes, Negociantes, y Mercaderes, 
que tratan en esta especie; unos, porque aunque no son del Arte, tienen 
sus Telares propios, y Oficiales, a quienes pagan sus jornales, y pueden 
comprar la porción de Seda que necessiten para mantener este género 
de trato; otros, que aunque no tengan Telares propios, compran porcio-
nes de Seda, y las dan á diversos Fabricantes, entrando con ellos á la 
20. AA1MS, Mano de anotaciones, armo 'IlIJI, divo V, S. n. 
21. A. BLANQill, Cours d'economie índustríelle, citat per C. /MARX, El Capital, I, 
p. -272, n. 1. 
22. L. R VILLERMÉ, :ttat physique et moral des ouvriers, reedici6, París, 19'71, 
p. 165; M. CARDEN, Ouvriers et artisans au XVIII" siecle. L'exemple lyonnais et les 
problemes de classification, a '\Revue d'IHistoire Économique et Sociale", XiLVIU (1'970), 
pp. ~32. 
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ganancia en los texidos".23 En efecte, aquesta organització devja trobar-
se bastant generalitzada. Cap al 1738 podríem citar l' exemple de dos 
mercaders que sostenien fins a cent telers cada un, i d'uns altres dos 
amb quaranta i rvint-i-cinc telers respectivament.24 Pero més representa-
tiu que no pas aquests és el cas d'un tal Antonio Arias, d'origen grana-
dí, avelnat a Valencia, a qui Felip V concedí el 1734 una serie de pri-
vilegis en compensació als avanS(aments que introduí en la fabricació de 
pelfes imitades de Messina.25 Arias era galoner, pero no sembla pas que 
aquesta fos la seva única activitat, ja que a Valencia tenia, a més de 
dotze telers de "1' estret", divuit telers més de ''.}' ampie", i botiga oberta 
a Madrid per despatxar les seves sedes, generes que trametia igualment 
a Lisboa, Cadis i Sevilla.26 A comenS(aments deIs anys seixanta del se-
gle XVIII sahem que, d'uns 2.500 telers en funcionament, n'hi havia 500 
que estaven en mans deIs mercaders, 1.042 corresponien a "mestres par-
ticuIars del CoHegi", i els restants, encara que definits d'una manera 
una mica confusa per la documentació, sembla quecorresponen a aques-
ta tercera categoría híbrida del maitre-ouvrier-marchand.27 Cap al 1813 
la situació harvia canviat notablement. D'un total de 284 me tres , n'hi 
havia 9 que no treballaven; alguns per estar malalts i aItres per harver-
se quedat "sense hisenda". D'entre eIs 275 restants, llevat de 12, tots 
tenien teler "de mercader". 1 entre aquests 12, solament n'hi havia 3 amb 
"cabal propi", mentre que els altres 9 funcionarven amb "cabal pres-
tat" .28 Pero, quants telers tenia cada mestre? Heus-ne aquí la distri-
buci6: 
QUADRE 3 


















25. Santiago RODRÍGUEZ, El arte de las sedas valencianas en el siglo XVIII, 
Valencia, W/59, p. ,329. 
26. AiHiN, Osuna, Higallrs 41256-1. 
'27. MMS, Alegato de bien probado, anu.]I, divo lil¡¡, c.61, any 1763, núm. 2. 
28>. AAMS, anu. l'I, divo In, varios-JI. 
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No puc precisar el nombre de "mereaders" deIs quals depenien 
aquests mestres, pero és de suposar que molt poes. Naturalment, la 
data fa que aquesta mostra no resulti exeessivament representativa, ja 
que les cireumst~lDcies del moment són excepcionals. Amb tot, sí que 
em sembla que serveix per donar-nos una idea sobre quina era la ten-
dencia en funció de la qual evolucionava la distribució de forces. 
EIs fets posteriors confirmen, per altra part, aquesta tendencia. El 
1833, sobre un total de 1.576 telers, 1.165 estaven en mans de mercaders, 
o capitalistes, com ara comencen a denominar-los. Es tracta, tanmateix, 
de capitalistes de molt poca volada, el volum de les empreses deIs quals 
aconsegueix dimensions molt modestes, que reHecteixen, fins en relació 
amb Valencia mateixa, un retrocés marcat. En etecte, a part l'exemple 
que hem citat anteriorment referit a 1738, sabem que durant l',últim 
quart del segle existien empres,es que osciHaren entre els 148 i els 200 
telers.30 ,Dones hé, entre 1833 i 1853, encara que no deixi d'advertir-se 
una certa tendencia a la concentració, el volum de les empreses apareix 
estabilitzat entorn de nivells sensiblement més redults. En el quadre 
següent recollim l'evolució seguida pel grup deIs dotze empresaris més 
importants en ambdues dates: 
QUADRE 4 
1833 1853 
MatÍas Se'Ver 40 38 
Francisco Lozano 36 46 
Vicente Rubio 32 38 
José M ustieles . 15 16 
José Sandruz . 13 13 
José Merelo 12 20 
Julián de Otal 12 
José :Lorente . 1'2 2,2: 
José R.Bonen 20 24 
Miguel BenIloch . 14 20 
Mariano Vidal 10 30 
'Luis ,Bonet . 10 14 
Una darrera precisió. Si examinem la composició deIs telers de Ma-
Hes Sever, per ,eX'emplle, ,tl'orba'l'em 'qrue l'e¡presenten contlJ:oIar dinou mes-
tres, amb un teler cadascun, o dos tirant illarg, ben pocs amb tres, i no-
més un amb quatre.31 
29. Ibid. 
30. A{rchi~o) IS(ociedad) El(conómica), c-1, lligal1 1['1, núm. 6; c-2'8, lHgall III, 
núm. '2. 
31. A:AMiS, Matrícula de fabricantes, ann. JIJi, di~. nil. 
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Coronant el bigarrat món de l'enorme varietat d"oficis vinculats a la 
seda -cosa que no deixa de manifestar una profunda divisió del tre-
ball i un alt grau d'especialitzaci6-, pero al mateix temps fora d'ells, 
trobem una aItra important categoria, els qui a Lió eren anomenats 
marchands de soíe - banquiers i aquí solen apareixer sota ~a denomina ció 
d'extractors o comerciants a l'engros, lligats al món de l'exportació. No 
en puc precisar el nombre, pero sí consignar una dada que em sembIa 
significativa. El 1805, quan la penúria s'abat sobre la ciutat i la fabrica-
ció de seda queda practicament paralitzada a conseqüencia d'una mala 
collita, s'organitza una subscripció pública per recaptar fons amb que 
socórrer la infinitat de mendicants i parats que puHulaven pels carrers, 
molts deIs quals eren trebaUadors de la seda. LEl comer~ que mantenia 
fabriques de seda aporta a la campanya un donatiu d'll.OOO rals; pero 
els comerciants exportadors hi contribu'iren amb 45.000. Un detaU com-
plementari, que 'tampoc no hem de passar per rult, és el deIs noms d'a-
questes raons comercials; alguns exemples són reveladors: Lisbona, Mi-
lanette, Bodoy, Lanusse, Laplace, Breoschender, i d'altres.32 
Així, dones, cree que podem pensar que la possibilitat d'un desen-
volupamentde la sederia valenciana centrat en l'elaboració deIs teixits, 
si hé no deixa d~ésser runa alternativa latent, ,a[menys entre 1760 i 1785, 
ensopega amb certs inconvenients que la feren avortar cap a la decada 
deIs anys noranta. Hom podria dir que el més important d' aquells con-
sistí precisament en les modestes dimensions de la "fabrica", perO. és 
més encertat de suposar que el seu 'Volum és l'expressió més clara d'al-
tres limitacions eongimites. Resulta sorprenent, per exemple, eompro-
var que, malgrat trobar-se enclavada en una de les principals zones pro-
ductores de primera materia, la sedería de Valencia ensopega amb fre-
qüents dificultats per abastar-se de seda.33 Si no n'hi hagués prou amb 
eIs testimoniatges que sobre aquest aspecte ha conservat la documenta-
ció, caldria també pensar-ho en observar la gran sens~bilitat que mostra 
la serie de telers en funcionament reprodu'ida més amunt. Ben cert que 
un factor explicatiu resideix en els resultats de les collites anuals i 11ur 
reHex eonsegüent en les osciHacions deIs preus; aixo no obstant, la com-
provació estadística de tal hip.otesi n'ha confirmat la insuficiencia.34 
L' Art major manifesta moltes vega des que els colliters no duien ~a seda 
a la Llotja de la ciutat, tal com havien disposat les autoritats en dife-
rents ocasions; que eIs apoderats de certes pompanyies comercials s'a-
pressaven a ,emportar-se la seda fora del país, creant-ne l'escassetat i 
l'encariment; que els hisendats no deC'laraven ¡a quantia de la collita; 
que l'expedició de la seda cap a d'altres [loes es feia sense respectar el 
32. AlSiE, Extracto de las Actas, vol V, pp. 1,27 ss. 
3,3,. AAu'\1iS" armo n, divo !TI, varios-l. 
34. Vegi's l'articie citat a la nota 15. 
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sistema de guies i tornaguies amb que el govern pretengué controJar 
el comer9 de la seda.35 Ara bé, ¿quina justificació poden tenÍr aquest 
tipus de queixes, si és cert, com fan suposar totes les inrucacions dis-
ponibles, que la collita de seda fou sempre, al País Valencia, m.olt su-
perior a lacapacitat de consum deIs seus teIers? iEnfr.ont de t.ots aquests 
problemes, 1'Art maj.or no tr.obava millor s.olució que la d'aplicar amb el 
maxim rig.or t.ota la s'erie d'ordenances, reglaments, disposicions i lleis, 
que al seu judici podien compendiar-se en la total prohibició d'exportar 
la seda i en la més zelosa 'Vigilancia per evitar l' entrada de teixits es-
trangers. :És a dir, es redula 1'esperan9a a 1'existtmcia d'un mercat reser-
vat, exempt de la competencia exteri.or i defensat per un protecci.onisme 
de faisó mercantilista que més aviat ens pe~ma 1'antítesi del que succela 
a Fran9a.36 
Aixo no .obstant, hi hagué també d'altres problemes que hem de te-
nÍr en compte. El més important, al meu parer, és el que té c.onnexió amb 
les manipulacions premes al teixit, aixo és, .el filat i el tor9at. Les qües-
tions relacionades amb aquestes dues .operaci.ons tenen un interes doble. 
Per una part, constitueixen el fonament imprescindible per a la bona 
qualitat deIs teixits, i, per altra, són la base d'una indústria d'alguna 
forma autonoma susceptible de desenr.otllar-se d'ac.ord amb pautes dife-
rents de les de la sederia, presa en sentit estrícte, c.om fou el cas d'Ita-
lia, segons hem dit, .o l' orientació predornínant també a Anglaterra. 
Els tesif:1monria'tJges .que fanal eas 'són tan ahundants que iJ?odem aHr-
mar decididament que les deficiencies propies d'aquest sector representa-
ren per a1s teilcits Vlalencíans ,de seda run autt'mtic "00011 d'arrn,pol1a".37 Du-
rant els anys se tanta i rvuitanta del segle XVIII f.oren realitzats n.om-
bl1OS0S esforc;os enoaminatls a remeiarr- 'aques.ta sitllació, enoarr-a que e1s 
resultats .obtinguts f.oren ben p.oc significatius. Tant la Sociedad Econó-
mica, eom la Junta Partioo,1ar de Comercio y Agr1ou1,rura, i riMe Mayor 
de la Seda pr.ocuraren, mitjan9ant la concessió de premis o bé l' esta-
bliment de sancion.s, que millorés la qualitat deIs Slats. A desgrat de tot, 
la mateixa estructura del sector afavorí el fracas de tals iniciatives. 
El matera f.onamentalment una operació de la qual s' ocupa'Ven les 
mateixes famílies camperoles i constítula, en realitat, la culminació de 
la collita. L'experiencia, sobretot italiana,' aconseIlava que aquesta feina 
es c.omencés afer amb tota cura des de la seva primera fase, aixo és, 
l'ofegament del cuco Era preferible realitzar aquesta .operació en forns 
adequats i amb una tempemrura precisa, pwoorant evitar que es danyés 
35. Vegi's el capítol Ir de Ia meya ,tesi, La sedería de Valencia, 1750-1865. Algunos 
problemas, ed. en prep., on he detallat aquesta qüesti6. 
36. Vegi's n. 27; o tamoo A:SIE, e-7, lligaJIII, núm. 2. ,santiago iRomúcUEz, op. cit., 
apendix documentaJ, cita igualment aigun altre eliéemple. 
,37. Aquest problema ha estat tractat enensament en el. cap. V de la meya te·si, 
citada anterionnent. 
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la seda. Abans de comen9ar a mar es requeria una curosa classificació 
deIs capolls, de tal manera que les madeixes resultantsestiguessin com-
postes d'un m de característiques homogenies. Finalment, recomanaven 
que el mador o la madora no confeccionés simult~miament més de dues 
o, a tot estirar, tres troques. Més que no pas baixar a detaUs concrets, 
n'hi ha prou afirmant que la descripci6 precedent ens d6na la imatge, en 
negatiu, del que constitula la practica habitual a Valencia. 1 aixo no 
sembla ni ca:S'Ual ni capritxós, sinó més avial\: runa de les oonseqüencies a 
que duia el fet d'ésser la seda una mercaderia la venda de la qual re-
sultava més remuneradora per al camperol, el qual, entre altres coses, 
procurava ,mar rapidament i vendre al comen9ament de temporada, quan 
la necessitat de primera materia, i per descomptat els preus, resultaven 
més estimulants. Per altra part, la realitzaci6 de la colIita -i no em 
sembla pas que aquest sigui un detall accessori- s' esqueia practicament 
en el moment en que calia satisfer una serie de rendes senyoriaIs i reno-
var els arrendaments de terra, cosa que se solia fer pel dia de sant 
loan.3S 
No tinc proves per poder afirmar que existís cap tipus d'agremiació 
en que s'agrupessin eIs madors; amb tot, sí que hi ihavia gent especialit-
zada en aquesta operació. Per aixo penso que aquest treball, quan no era 
portat a cap pels mateixos camperols, el feien els torcedors, els quals 
sí ,que existien com a gremi.39 Pero, sigui com sigui, alIo que interessa 
de subratillar és la situació que posava de manifest un deIs millors co-
neixedors de la qüestió, José Lapayese.4Q Segons en, no eren pas els 
camperols els qui ocasionaven majors perjudicis al fllat; aquests me-
reixien alguna disculpa perque no feien altra cosa que continuar la 
tradició d'un s~stema moilJt rudimenrbari de filar. Transrborns més gros sos 
ocasionaven, en canvi, eIs qui es dedicaven a comprar capall per espe-
cular-hi. Lapayese distingia tres menes de compradors. En primer 110 e, 
"los cosecheros que ayudan a sus vecinos, para que puedan hacer 
sus cosechas, dándoles después el capullo en pago, si les conviene más 
que venderlo a otros". La segona mena, la de "sugetos que lo compran 
para haoe:rs,e hilarla seda a su 'gusto, COlmO vetbrgracia, yo". La tercera 
mena era la més perjudicial. N'eren aquells que "haoen oficio de com-
prar el capuno, para hacerlo hllar a su codicioso modo, y volver a 
vender la seda". Com que és aixo el que perseguien, per obtenir un 
guany considerable no dubtaven a adulterar la seda, "de manera que 
3,8. AiSlE, cJ2J2, lligaH iUI, núm. 5. 
3'9. Eil gremi de torcedors fou un dels primers a desapareixer; queda dissolt 
rany 1793. 
40. José LAPAW:SE, Tratado del arte de hilar, devanar, doblar y torcer seda según 
el método de Mr. Vaucanson, con algunas adiciones y correcciones a él. Principio y 
progresos de la fábrica de Vinalesa en el Reyno de Valencia, Madrid, 1779, pp. 148-149, 
190-1·92. Les parau[es entre cometes que segueixen s6n d'aquesta obra. 
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la de los compradores por grangería es la peor que se hila en el Reyno, 
sin que haya quien 10 pueda contradecir". Es dedicaven a anar pels 
pobles pagant el capolll a preus més elevats que no s'acostumava. "Hay 
sugetos que con veinte pesos de caudal mantienen más de un mes, Ó 
todo el tiempo que dure la cosecha, un torno de hilaza, porque acabado 
un jornal de seda, la venden, vuelven á comprar capuillo, y así van si-
guiendo I!lli·enwas ta hay paTa vender." IndU!btalblement ihi devia haver 
també alguns d'aquests compradores por grangería que contractaven fi-
ladors percompte propi, als quals satisfeien un jornal que s' estipulava 
en funció del que pesés la seda filada al cap de cada jornada, indepen-
dentment del nombre d'hores treballades, circumstancia que afavoria 
també la practica d'adulteracions sistematiques per tal d'aconseguir, pel 
prooediment que fos, que.Ja seda augmentés de pes,41 .coses que redun-
daven evidentment ,en perjudici deIs teixits i els tints. 
Hom compren que davant la realitat d'un món tan complex i terboI, 
en el quall'expectativa de guanys sU!bstanciosos a curt terme estimulava 
la inventiva d'una bigarrada picaresca, tinguessin tan limitades possibili-
tats d'exit les temptatives empreses pels organismes oficials. a fi de supe-
rar-la. La mateixa Junta de Comercio reconeixeria que la culpa deIs de-
fectes tantes vegades denunciats no sempre havia de recaure sobreels 
Hladors, "sino también sobre Jos comerciantes, fabricantes y revendedo-
res, que 'se .confomnahan, y f1Jun exigían malas sedas por su precio bafo".42 
1 comprenem igualment que aquestes practiques estiguessin minant els 
mateixos fonaments de l' esdevenidor seder valencia. 
Amb tot, serien els filats i tor9ats el sector cridat a coneixer un esde-
venidor més brillant, a mesura que s'ana imposant una certa divisió inter-
nacional del treball en el sector seder i augmentaven les necessitats de la 
fabrica lionesa. Si en principi els esfor90s comen9ats a realitzar per taHar 
els abusos a que acabem de referir-nos semblen respondre a les exigen-
cies de :la sederia valenciana, ben aviat aquesta perdria Ja iniciativa, i sffl"ia 
substituida pels interessos francesos i ádhuc ibritanics. Sabem, en efecte, 
com a mitjan segle XVIII els Gremios Mayores de Madrid, comptant amb 
la inestimablecoHaboració del :Marqués de la Ensenada, aconseguiren 
portar a Valtmcia diversos artesans de Lió a 1'objecte de modernitzar la 
fahricació de sedes.43 Un viatger franoes els titIla de tra'idors per aquest 
mOltiru,44 pero, amb >el tem¡ps, no !hi ha duhte que 11m instaHadó a Va-
41. Quelcom similar ocoil'ria també 'a Anglaterra. Vegi's T. ,S. ASHTON, La re-
volución industrial, Mexic, 1959P, p. 60. 
42. AGS, Hacienda, lligan 368"13. ISubl"atUat meu. 
,43. (M. CAPELLA i iR. 'MATILLA, Los Cinco Gremios Mayores de Madrid. Estudio 
crítico-hist6rico, Madrid, 1957, pp. 134-1415, i apendix, !pp. 41315.4156; S. RODRÍGUEZ, 
op. cit., pp. 83-120. En la meya tesi he afegit algun detall inedit sobre aquest punt, 
proceden~ de la documentaci6 de 1'A!A:MlS. 
44. F. PE~RON, "iN'ue'\I1o waje por España", a J. GARCÍA M'ERCADAL, ro., Viajes de 
extranjeros por España y Portugal. Siglo XVIII, Madrid, 1962, voll 1'l[, pp. 7\51 ss. 
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lencia serví per obrir camÍ a molts més compatriotes d' ells que els se· 
guiren anys més tardo El govern, per la seva part, tampoc no escatima 
pIs esfor90s necessaris per importar els tecnics que considerava més ben 
crupaótats per servir 1a seva política, de mllan9ament manrtlf,aemn-er.4á 
SucceÍ, pero, almenys en el que es refereix a la seda, que quan aquestes 
temptatives decaigueren, i la iniciativa privada mostra les debilitats 
que ja Ihem apuntat, aquests tecnics passaren a satisfer més aviat la 
demanda francesa. lEn el cas concret de Valtmcia, hi ha en aquest sentit 
una llarga tradició, en la qual podem incloure des de Pere RebouU i el 
seu fiill, que a nnals deIs anys seixanta del segle XVIII foren els primers 
a intentar establir una gran fab¡-ica de nlatura a Vinalesa, nns a San-
tiago Luis Dupuy, que cap a la meitat dels anys trenta del segle se-
güent es féu carrec d'una important fabrica de ffiats que hi havia a 
Patraix, passant pel ja esmentat Lapayese, que continua amb la fabrica 
de Vinailesa, o Joan Juanini,46 que fouqui l'ealment lIIlodemitza la fac-
toria de Patraix, anomenada t,ambé de Batifora, prenent el nom del mal-
tes que la funda. En seria l'única excepció la que s' esdevingué durant el 
decenni 1831-1841, quan la fabrica de Vinalesa no funciona en l'(¡rbita 
francesa sinó en l'anglesa, gracies a la inversió que hi r.ealitza la família 
deIs Comou1d.47 ' 
JlI 
Encara que amb les limitacions derivades de la situació a la qual aca-
bem de referir-nos, els esfor90s que hom realitzava per reanimar la in-
dústria sedera comen9aren a donar fruits entre 1830 i 1850. Algunes no-
tícies ens parlen de l'estima amb que era cotitzada la seda valenciana 
a,1s mercats de Marsella o Londres.48 Fins i tat els teixitscomen9aven a 
ésser e~portats, si bé en quantitats molt petites. El 1844, per exemple, 
s'exporta!l'en 3.311 vares, i rany següent només 746. En canvi, durant 
aquests mateixos anys s'havien exportat unes 200.000 1liures de seda, 
menrre s'ím,portaven teixi<ts ,en qruantittaots s~gnincatives.49 Ana hé, COIIll no 
podía deíxar de succeir, aquesta renascuda activitat incidia també da-
45. J. CLAYBURN LA FORCE, op. cit., pp. 3ez SS., dóna detaJls, per exemple, sobre 
la vinguda de J. RuIliere amb destinació a la manufactura de Talavera. 
4'6. AGS, Hacienda, lLigaIl '31'74L:23. Jruanini arriba a Valencia 1'I3.lly 1822 "por 
la casa Combé y C.", para construir las máquinas de su fábrica de seda de Vinalesa". 
Mantingué una gran activitat a Valencia i sospito que fou eH, més que no pas Dupuy, 
qui instaHa" el H~27, ~a ;primera ma:quina de vapor per torcer seda, una maquina amb 
"extensión de 3,20 pies y·.sO tomos". 
47. D. C. !COLEMAN, op. cit., p. 104. Agraeixo al professor J. Nada! que ero 
proporcionés aquesta informació, facilitant-me la consulta d'aquesta obra. 
48. !Pe! que fa a Marsella, vegi's '4Guía de1Comercio" 1(6 d'rubril i 11 de maig de 
1842); pe! que fa a Londres, '\Boletín Enciclopédico de la Sociedad Económica de Ami-
gos del! País"" ]11l, p.2J49. 
49. P. MADOZ, op. cit., vol. XV, p.41214. 
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munt la preocupació per la seda en tant que collita.Establir, per exem-
pIe, la comparació entre els rendiments oObtinguts a l'horta de Valen-
cia amb 'eJ,s qrue donaven Les rodahes de París, cima a l'esultats poc 
encoratjadors. Un bon coneixedor del proOblema assegurava que "en la 
apacible y deliciosa vega de Valencia [ ... ] sacan los cosecheros lo más 
por término medio 72 libras de capullo de cada onza de labor, y en las 
márgenes del Sena se coOnsiguen 135 libras, y hasta 170 en establecimien-
tos pequeños, por ser más fácHes JoOs minrudosos ouidados que soOn ne-
ce~arios".5() En oanvi, "nuestras seda,s ~di'll el ma:reix autor- podrian 
competir por su clase y baratura en todoOs los mercados, y una cosecha 
mezquina ihace casi insignificante el número de libras que se exporta. 
[Pero] el cultivo de las moreras y cria de gusanoOs se halla entre manos 
tan incapaces, que sólo el clima más benigno y la disposición natural del 
suelo más propicioO, han podido sostener esta coOsecha". 1 afegeix una 
mica més endavant: "en ésto, como en rt:odrus las cosas, el mayor hacen-
dadoO es el más influyente, el que debe dar el egemplo, y ésto esencial-
mente ha faltado en España: loOs propietarios no han instruido a los poo-
bres colonoOs, y éstos no hacen ni han hecho en sus hábitos inveterados 
la menor variación". 
Preocupacions semblants manifestava el comte de Ripalda, el qual in-
formava a la Sociedad Económica de l' enorme interes que ihavia trobat en 
els seus viatges per Frans;a en tot el que es refereix a la seda. S'adona-
va que perfeccionaven les atencioOns i experiments per millorar contínua-
ment la qualitat de la seda i incrementar-ne la producció. 1 aixo Ji feia 
pensar que "la seda de Valencia si no se trabaja con más esmero, per-
derá el créditoO que le han dado las nuevas filaturas, y si los mercados 
se pueden proOveer mejor en oOtra parte, tendremos que darla a vil precio, 
y el agtricultor se retraerá de su ventajosa industria".51 MaJlgrat tot, la 
conclusió a que arriba després d'aquestes consideracions no és precisa-
ment Ja que en podríem esperar: "NosoOtros -afirma- no necesitamos 
de ingeniosos inventoOs, de caloOríferos perfeccionados, de tanta econo-
mía, en fin, como en el norte. Un poco de cuidado bien entendido, me-
nos trabajo del que se toma tal vez para echar a perder la cosecha, inte-
ligencia en una palabra, y abundantes cosechas coronarán las fatigas del 
labrador". Una actitud, d'altra banda, molt d'acord amo el seu parer 
que els agricultors del sud de Frans;a, per exemple, "tienen más que 
tomar de nuestra agricultura que nosotros de la suya". 1 és que, en el 
fons, el comte de Ripalda estava també més preocupat pels ffiats. "No-
sotros encontraremos más compradores de seda, mientras mejor la sepa-
mos hilar, y cuanto más y mejor se venda, más productores habrá y más 
'50. ,Santiago DuPUY, Apuntes sobre la industria de la seda, Valencia, 1,g39, pp. VI-
IX. 'SubratlIat meu. 
Ó!. ''Boletín 'Enciclopédico", ¡l', p. 9. 
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se perfeccionará la cria del gusano." No tenia en compte, tanmateix, un 
factor que hipotecava la possibilitat que els filats va1lencians resultessin 
competitius i per tant se n'incrementés la demanda. Segons argumentava 
Dupuy, aquests filats sortien més cars que a Fran911 fonalmentalment 
per la dificultat de trobar combustible a bon preu, carestia que, amb tot, 
era "compensada con usura por el precio más barato a que sale el ca-
pullo", cosa que podia explicar-se, al seu torn, pels baixos jornals pa-
gats dm-ant rra 'Üolhta.l):! 
De totes maneres, s'anava creant per a la seda una situació poten-
cialment molt perillos a, perque en la mesura que es diposités la connan-
~a en la capacitat d'estímul que pogués provenir de la demanda exte-
rior, se subordinava el futur al fet que aquesta no trobés en algun mo-
ment una font de provelment més 3!vantatjosa. 1 aixo és precisament el 
que comen~a a succeir des de la meitat deIs anys cinquanta, circumstan-
cita que, ta més, feien pf'eveure les im¡portacions tbdtamques, de ,nndia.53 
Pero a la meitat de segle, el sector seder valencia ha~a recuperat 
un cert dinamisme i semblava deixar definitivament enrera el record 
deIs temps dolents de cinquanta anys abans; no era el moment del pes-
simisme, sinó el de l'optimisme, encara que molt aviat els fets s'encarre-
guessin de mostrar-ne el caracter pírrico De moment, ressa1tava més el 
fet que el cultiu de la seda augmentava, com la plantació de moreres. 
Comenc;aven a difondre's els nous coneixements relatius a la instal-
lació d'andanes més salubres i s'intentava posar en pnlctica sistemes 
de cultius més racionals. Per altra part, hi havia ja quinze fabriques de 
frlatures, diverses d'elles dotades d'instaHacions i maquines modernes, 
que comptaven amb més de deu mil torns, als quals podien sumar-se els 
antics de Vaucanson i els tradicional s del país, que encara utilitzaven 
elscolliters, per més que s'estigués generalitzant també el costum de 
vendre e'l capoll aJes filatures. Hi havia més de deu mil persones ocu-
pades en aquestes operacions i :llur producció superava el 'valor deIs dos 
milions de rails. 54 Pero no hi mancaven tampoc els punts negr·es. Gran 
part de la seda, afortunadament filada, era exportada, i després retornava 
manufacturada, aa qual cosa posava de manifest l' endarreriment del tei-
xit.55 La majoria de les tpersonesqrue tr,eballaV'en en ,a¡lguna de les múl-
52. "Boletín Enciclopédico", H, pp. 266 ss. 
53. A. URE, op. cit., p. 6&8. 
514. "'Boletín Encidlopédico", V, pp. 17 ss.; 'Thario Mercantill" (31 de maig de 
18150). 
55. Endarreriment que es manifesta igualment quant al seu nivell d'organització. 
Quan ja existien veritables fabriques de fiJatura, 'la de José Pastor, per exemple, que 
la 'Sociedad Económica considerava com a model, tenia 40 telers, pero la majoria d'ells 
continuaven dispersos per les cases delsartesans. Vegi's ''Boletín Enciclopédico", n, p. 167. 
Un avantpassat seu, segurament el seu pare, "era uno de [os prindpales fabricantes 
de seda de la ciudad de Valencia a fines del sigao XVTII. Tenía varias fábricas y ocupaba 
en su industria a más de dos mil obreros; mantenía un activo comercio con América 
~ otros países; en género y comercio poseía sumas considerables. De éstas invirtió 
9. 
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tiples feines relacionades amb la seda, estaven encara més vinculad es a 
l' rugrioo1rura que no ipas a la indústria.56 PredominalVen, a desgmt de tot, 
els procediments rutinaris en la realització de la collita. l, en definitiva, 
la indústria de la seda presentava més aviat l'aspecte d'una indústria 
incipient, tot i la seva ,vella tradició, que es refeia d'una llarga malal-
.g, 57 
u/a. 
Es sobre aquest rerafons que, a partir de 1852, .comenc;a a. incidir la 
erisi de la pebrina, agreujada en les seves conseqüencies socials quan, 
a l'estiu de 1854, s'abaté damunt la ciutat una epidemia de cOlera. El 
1860, la secció sedera de la Comisión de 'Agricultura de la Sociedad Eco-
nómica informava, després d'haver recopilat notícies procedents de tot el 
País: "Desde 1852 empezó a notarse la enfermedad y fue declinando la 
cosecha en loo años subsiguientes, con descenso en buena, semibuena, me-
diana, casi maJa y malísima ~n 1857, en que fue totalmente perdida; 
adquiridas semilllas de procedencias libres de la enfermedad, mejoró en 
1858, de modo que se consideró como una cuarta parte de la produc-
ción; en el pasado 1859, como cuarta y media, y en el presente no Uega 
a mediana".58 Or.oc ,que 'aquesta Si\llbtiJ gmdació d'adjeoolllS Tes'llmeix ['a 
situació perfectament. Després,cada oollita era esperada amb més an-
sietat que no pas la precedent. Els comenc;aments del cicle vegetatiu deIs 
cucs es presenta ven sovint amb perspectives prometedores. Pero la de-
sagradable realitat acabava sempre per imposar-se. El 1861, per exem-
pIe, la collita només ardba a ésser un 18 o un 20 per cent d'una collita 
regular. El 1863 escdllí una quarta part d'una cdllita normal. El 1864, 
després de falses esperances forjades en alguns punts, la oollita fou 
más de 100.000 libras en la tierra, y esto, unido a otros méritos que eXipresó, le inclinó 
a solicitar del monarca e,l título de ma~qués en 17196" {citat per M. ARDlT, Revolución 
burguesa y revuelta campesina. País valenciano, 1789-1840, Va!lencia, 197-4, tesi docto-
ral, inedita). En efecte, aquest Félix .Pastor es coIl'Vertí en el marques de San Joaquín, 
i un deIs socis prominents de la Sociedad Económica. i1!a 1798, amb ocasió de pa-
ralitzar-se quasi da! tot la bbricació 'a V'ailencia, per les maJes coIlites, fou un de:ls pocs 
que es comprometeren a mantenir en funcionament €lIs s,eus telers, i fins n'hi afegí 
aJgun més <A!~E, c-28 , lliigall JIIII, núm. 2). La trajectoria de F. Pastor sembla tot 
un símbol del context social valencia. en el que es refereix a la seva classe do-
minant. 
56. "Boletín Enciclopédico", V, pp. ,17, ss. 
57. Dues notícies suplement~ies que defineixen ila situació . .Primera: '4La plaza 
de Valencia no puede considerarse sino como <de consumo; sus operaciones son de muy 
poca importancia en .el descuento de ,tetras, pOl'que ,los que se verificMl a plazo fijo. 
son muy mal recibidos en la generalidad de las transacciones, y las secundarias con 
garantías, así como los préstamos a que ,Ja sucursal pudiera dedicarse, se realizarían 
casi exclusivamente al artículo de sedas en rama, torcidas, o hiladas, que [ ... ] serían 
insignificantes [. .. ] ¡para el establecimiento de un banco" /(Archivo dell .Banco de España, 
lligall 1.0'3
'
0). Carta de la firma Miranda e lHijo,comissionada a ValEmcia da! Banco Es-
pañol de San Fernando a I'Excm. ISr. Governador del Banc sobre la conveniencia de 
crear una sucursal d'aquest a Valencia, datada el :29 de marg de 118'30'. 
'Segona, aquesta vegada de d'agost de 1081580: "[En esta plaza] no son bien conocidas 
estas operaciones [de descuento] y hasta carecen de regu~arización las fórmulas mer-
cMltiles, particularmente entre el comercio de sedería" I~Ibid.; subratllats meus). Agl'aeixo 
a (]ementina ·Ródenas 'aquestes referencies. 
58. AlSiE,any 18,60. Agricultura. Secc. sedera. >Sense classificar. 
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més escassa ide pitjor qualitat que no pas la de l'any anterior. El 1865 
la collita resulta, despres d'uns comenc;:aments prometedors, molt escassa, 
no soIs pel mal resultat en l'avivament deIs cucs, sinó també perque 
s'adl\'ertí clarament que ja eren molts els Uauradors que s'bavien abstin-
gut d'avivar Havor aqueH any. 1 el 1866, el but!lletí de la Sociedad Va-
lenciana de Agricultura explicava que «renunciamos a hablar de las se-
das, porque esta producción, que siempre había sido importante en Va-
lencia, casi ha desaparecido". De b collita de seda no en restava, en 
efecte, sinó "el pago de la contribución, sin haber obtenido la baja 
del cUlpo por este ,eoncepto".59 Quan ~'unc;:a de llavor d'lta:lla, .que sru-
posaven no contaminada per la malaltia, costava 28 rals, la Sociedad 
Económica dubtava sobre la conveniencia d'importar-Ia, ja que els llau-
radors possiblement no s'hi interessarien perque "puede no resultarles fá-
oil [la seva adqruisició]".6Q Aixo s'esdevenia el 1854; pero deru ,:mys més 
tard l'unya de Havor costava 90 rals i més i tot. Podem imaginar el que 
succela? Hi hagué qui es llanya al canvi, ni més ni menys, "cambiando 
una onza de 'simiente por un grullo o una gallina".~l La crisi de la s,en-
cicultura fou practicament total i els seus efectes es propagaren tant al 
sector industrial com a l'agrícola. Pel que fa a aquest darrer, la collita 
de seda representava uns 16 milions ,de rals anuals en la contribució 
de la província, i la seva desaparició colloca. els llauradors en una situa-
ció anguniosa, empenyent-Ios tant a cercarconreus més remuneradors 
com a pressionar per obtenir la reducció en la quantia de les rendes que 
havien de satisfer als propietaris, reduccions que en a~guns pobles de la 
Ribera arribaren nns a¡ 25 per cent, i en rultres nns al 50 per cent.62 
A partir de 1870, la decadencia sericícola s'accelera vertiginosament; fe-
nomen que afecta igualment Múrcia, l'altra gran zona productora: 
Valencia 
Múrcia 
FONT: or. n. 63. 
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82 . .000 
27.000 
59. AiSlE, any 18-61. Agricultura. Seco. sedera, s. c.; ibid., 18613/,!; '':La A:gricultura 
Valenciana" (24 de maig de N~64, 8 de juny de 1865, 8 de gener de 1866 [subratllat 
meul, 8 de febrer de 1865). 
60. AiSlE, -an¡y -18:54. Agricultura, s. c. 
61. "!La Agricultura Valenciana" (2i4I de mar!; de 1864). 
62. Ibid. (24 de febrer de 18(5). 
63" iPel que fa a 1870, R. ESPEJO Y BECERRA, Tratado completo de sericicultura, 
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L' evolució deIs preus nominals de la seda reflecteix la nova situació 
a que Ja crisi estava donant lloc, encara que en principi el seu creixe-















Preus nominals de la seda filador i filadora, 1840-1859 
{ns./lliJUra) 
FilIador Filadora Anys Pillador 
45,3 40,7 1850 56,5 
43,0 37,6 18151 63,,8 
39,6 37,5 1852 62,4 
37,3 32.,5 1853 64,3 
46,8 40,3 1854 74,9 
41,0 38,5 1855 72,4 
44,5, 46,0 1856 95,1 
54,0 53,5 1857 104,9 
41,0 38,0 1858 
4'6,0 42,5 18'59 83,1 .. 
"Diario Mercantil". 











Amb ,tot, aixo representa passar de I'índex 100 el 1840 a l'índex 231,5 
per a la seda filador i al 234 per a la filadora el 1857. Aixo no obstant, 
convé no oblidar que les fluctuacions estacionals durant un any de co-
Hita normal presenten un perfil en que els 'Valors més alts s'aconsegueixen 
pels mesas d'hivern, i inicien el descens aproximadament a mitjan abril, 
tendencia que s' accentua durant e'ls mesas de maig i juny, i comen9a des 
del juliol, de primer suaument i en arribar la tardor amb més rapidesa, 
un ascens que torna a situar les cotitzacions a nivells similars als del 
punt de partida. Malgrat tot, aproximadament des de 1850, la situació 
descrita s'inverteix, i en arribar els mesas de la collita s'aconsegueixen els 
valors maxims, que baixen després durant els mesos de tardor i hivern. 
L'observació d'aquest comportament sembla un indici cIar que denota 
la presencia cronica d'unescircumst~mcies anormals. Pero hi ha un altre 
factor que també ha d'ésser ponderat, i és el fet que els preus no es for-
men tan soIs en funció de l' abundancia o escassetat de la collita, sinó 
que comprende la historia y estadística, Madrid, 1874; la resta, R. MELGARES, Memoria 
sobre el estado de la industria sericícola en España, ,Madrid, H~33. Per la seva part, 
l' Enciclopedia Italiana, veu seta, i per ,a;l període 11,871141,8180, atribueix a ESlPanya una 
producció mitjana anual d'uns cent mi:l kg. 
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tenint en compte la qualitat dels capolls, la quantitat de seda que pu-
guin contenir. 1 pot donar-se el cas -de fet es dona, realment- que, 
fins havent-ru co1lites molt curtes, els preus es mantingueren relativa-
ment baixos perque cap filador no tenia interes a comprar un producte 
de mala qualitat. En altres ocasions, l' oferta és practicament inexistent i 
les operacions de compra-venda queden paralitzades perque el cdlliter 
reserva la major part de la seva collita per a Havor de la 'Vínent. Final-
ment, també cal 'Valorar la circumstancia que foren fetes importacions 
de seda en Hoca per pa}liar 1',escassetat.64 Cree que tots aquests factors 
contrihueixen a encohrir d'alguna forma la nitidesa amhque eIs preus 
podrien expressar el desenvolupament de la situació. 
E1s efectes de la crisi foren també demolidors en la sederia. LEl 1860 
l'Art major resumía així el panorama: "Nuestro mercado, abundante en 
sedas de excelente calidad, cuyos precios no se hallaban ordinariamente 
muy elevados, nos sostenía en la competencia, si no en la calidad de 
los géneros, en la diferencia sensible de los precios. [ ... ] Pero la espor-
tacción [sic] de :l,assedas hirradas y del capullo es Ital, que la mayoría de 
las fábricas dedicadas a la filatura, trabajan con esclusitJo destino para el 
estrangero: un dato reciente bastará para dar a conocer el estado de 
nuestra fabricación: en el presente año se calcula en cincuenta mirllones 
de reales el valor del capuno comprado; atendida nuestra fabricación, 
se puede asegurar que las cuatro quintas partes de nuestra cosecha pasan 
al estrangero, sin haber dejado producto más que al colono y alguna 
parte al hilandero".65 iEn veure's privada de Ja pr1meI1a materia, la fila-
tura s' esfondra bastant de pressa. E11863, per exemple, [a Sociedad ,Eco-
nómica informava al consol de Fran~a que aquell any nO ihavien fun-
cionat, ja, sinó set filatures i, en realitat, una de sola hauria pogut fer 
La ¡prodl\loció de totes.66 Ea teixit inteIllta d'a{ronrlm: la situadó cobrint les 
seves necessitats mitjan~ant la importació, per a la qualcosa insistí una 
vegada i altra en la conveniencia que fossin rebaixats els drets aranze-
laris de Ja seda.67 Amb ,tot, a fina'ls deIs anys 'seixa:nta, ni I\lll sectOT ní 
altre no tenien ja gaires forces, i lespoques que encara quedaven en la 
sericicultura prosseguien amb la tradició exportadora, segons reHecteix el 
quadre següent: 
64. "La insuficiencia de las cosechas de seda durante dos años [es refereix 
a 18514 i 18515] ha obligado a las fábricas de este país a proveerse en el extranjero 
de seda cruda, que la prO'Vincia de V~encia había proporcionado hasta entonces a 
nuestras fábricas de Lyon o/ Nimes" (Movimiento comercial de V alencia,a "Annuaire 
de l'1!:conomie Polit~que" [1,858], p.317). ¡S!egons !'''Anuario iEstadí~tico de España", entre 
1856 : L860 hom importa 1.240.048 lliures de seda ¡(una Uiura castellana = 460 g). De 
moment no puc precisar la part que en correspongué a Valencia. 
65. ME, any '1860, Agricultura. Petición del Colegio del Arte mayor a la Reina 
Isabel II. També se'n cons·erva 'un exemplar a l'AAMS, armo I,V, divo 'llV, varios-Hl. 
66. ASE, any 1865. iPapers sense classificar. 
67. "Diario 'Mercantil" 'Q26 de maig de 10856); ASlE, ano/ 1858. Agricultura; i tam-
bé nota 614. 
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QUADRE 7 
M oviment comercial de la seda al port de Valencia 
(en kg) 
H~66 1867 1868 
ComerQ de oabotatge 
A) Enlbrades 
Seda 3.119 2.186 877 
TeiXit:s 4.149 2.643 518 
B) Sontides 
Seda 24.955 31.634 7.3,15 
Teixits 16.236 l1.203 7.443 
Comerg amb l' estranger 
A) I:mportació 
Seda. 33.623 27.948 18.984 
Teixü:s 4.354 4.271 4.1·24 
B) Exportació 
Seda . 9.245 13.511 51.236 
Teixits 
FONT: "La Agrioultura Valenciana" (2J4 de lebrer de 1:869,). 
Per acabar, em' sembla -convenient establir un contrapunt que con-
sidero bastant revelador. L'any 1791 hom podia Hegir al Diario de Va-
lencia.: "'La felicidad de un país pende de la agricultura, de las artes 
y del comercio; maS es muy facil probar que a la primera se debe la 
preferencia. Para que puedan floreoer las artes y ~l comercio, se nece-
sita ante todo que haya una población numerosa; y mal podrá haberla 
sin que esté pujante la agricultura, que es la más sólida base sobre 
que se funda". El 1829, Merelo i Sayró, un deIs pocs economistes va-
lencians que es preocupa per la qüestió sedera, davant la generalització 
de la idea segons la qual la terra és el primer element de la riquesa de 
les nacions, es creia obligat a demostrar "que el fomento de la fábrica, 
no sólo no es perjudicial al de nuestra agricultura, sino que concurre a 
bvorecerle". L'any 1855, el secretari de la Sociedad Económica afirma-va: 
"Si la agricultura es conocidamente uno de los manantiales de la rique-
za y prosperidad pública, lo es, puede decirse sin peligro a equivocarse, 
el únioo y casi exolrusivo de eSlta provincia".68 
68. "Diario de VaJlencia" {31 de maig 'de 17'91); G. M~lIiELO y SAYRÓ, Memo-
,.ia [oo.] sobre la decadencia de las fábricas de seda, p. ,55; ASE, Extracto de las actas, 
Memoria de 18'~5. 
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IV 
Que la indústria sedera no és una indústria purament marginal o re-
sidual és una cosa que els casos de iLi6 o del nord d'Italia semblen 
confirmar plenament. Per altra part, com deia Beccaria, de la seda "ve-
mos sl'(ll1gir una multirtud deart'es,".69 11::s a diT, no :resu1¡(]a des,enrnaonat de 
pensar que, en el cas de Valencia, la seda hauria pogut ésser un fona-
ment adequat per a la seva industrialitzaci6. No obstant aixo, cap deIs 
dos camins que hem apuntat no arriba a consolidar-se. 
La indústria de [a seda és una de aes que requereix un procés més 
intens de divisió menica del treball. 1, almenys pel que fa al tor~t, una 
de les primeres a introduir també la divisi6 social del treball. Pero al 
mateix temps, és un deIs prototipus de la indústria de luxe, estretament 
vinculada a les pautes de consum de sectors socials quantitativament res-
tringits, i geograncament localitzats. Per tant, la seva distribuci6 condi-
cionara en alguna mesura el seu procés de producció. L' alta taxa del 
valor afegit en les manufactures de seda contribuí a empenyer-ne la 10-
calitzacio als ambits rurals, amb la qual cosa es pretenia, per una part, 
el baix cost de la for\!a de trebaiJI i, per altra, evadir-se de les restric-
cions gremials. Finalment, tampoc no podem oblidar que la mateixa na-
turalesa de ¡a fibra no la fa susceptible d'afrontar amb facilitat el pro-
cés de mecamtzaJCÍó de l'a :proc1ucció.70 
Una altra situació enterament distinta és la que podem contemplar si 
detenim la nostra atenci6 en la producci6 de la primera materia. En 
aquest sentit cal destacar, em sembla, dos aspectes. Per una part, el que 
es refereix a les condicions naturals optimes per a l'obtenció de la coHita; 
per altra, examinar si l'operaci6 del filat apareix incorporada a les feines 
del colliter, i llavors constitueix l'última fase deIs treballs propiament 
agrícoles, o bé si és possible considerar-la com una inc1ústria rural, és 
a dir, si el camperol, quan ven la collita, la ven ja semielaborada o no; 
perque en aquest segon suposit, encara que sigui la mateixa família 
camperola que mi, ho fa en tant que forya de trebaíll d'un negociant 
. alíe a la realització de la cdllita. 
Aquestes observacions s6n, al contrari del que podria semblar, molt 
més que no pas mera casuística i serveixen per posar de manifest l' ex-
traordinariacomplexitat típica de la seda, per tants conceptes tan difícil 
d'encaixar en els models habituals d'altres indústries textils. En el cas 
69. Citat ¡per Emest LLucH, Pensamiento económico e industrialización sedera 
valenciana (1740-1840), Valencia, 1,97'4, p. Bi5. 
70. C. Pom, "Archéologie de Ja Fabdque: La diffusion des moulins a soie 'alla 
Bolognese' dans les :États Vénitiens du XVI" au xvme siecIes", L'industrialisation en 
Europe au XIX' swcle. Cartographie et typologie. París, ONlRIS, 1972, pp. 401 SS.; 
W. SOMBART, Luio y capitalismo, M.adrid, 19651', especia!Iment cap. V, i en particular 
pp. 178 ss.; J. VASCHALDE, op. cit., pp. 19 SS.; A. URE, op. cit., cap. V'l, pp. 2'29 ss. 
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concret de Valencia, encara tenen més importancia, ates que, com hem 
dit més amunt, partim d'una situació en la qual, almenys a mUjan se-
gle XVIII, ,coincideixen en l' espai i en el temps totes dues alternatives,. fa-
bricació i producció de la primera materia, cosa no pas certa, en Iínies 
generals, ni per a Fran9a, on sempre tiQgué una importancia més acu-
sada la primera ¿'elles, ni per a Italia, on predomina la segona. 
Tenint en compte el 'que antecedeix, podem comprendre millor una 
serie de peculiaritats valencianes que ens ajuden a explicar les seves lí-
mitacions. Per exemple, tot el relatiu a la geograt6.a de la morera. Encara 
que el seu conreu esUgué amplament generalitzat arreu del país, foren 
les zones regades del 'Palancia, del Túria i del Xúquer les que principal-
ment el polaritzaren. Amb tot, euenau explica que "la morera deIs 
pujols i muntanyes és preferida a la deIs plans [perque] té una fulla 
menys aquosa i més nutritiva. La cria del cuc de seda hom la pot prac-
tican: taill hé o millor a les muntanyes que ,als plans". 71 F oru aquesta rpre-
CÍsament ¡la di'strihució .que ¡preva'Lgué aJ nard d'Ha:lia.T2 1 el ma,teix autor 
puntualitza més endavant: "Perque la sericicultura pugui existir o man-
tenir-se, cal que no sofreixi la competencia d'altres ocupacions, agrícoles 
o industrials, més lucratives [ ... ]. [Per aixo] la lVinya iha estat anomenada 
justarrnent la "gemnana ,eneumga' de ~a 'seda".73 Áixo ác; ei1 qrue s'esdevin-
gué Iall Midi, o a Valencia aIillb els dmcs i I'm'l"oo.74 Per ,a;lt!:ra ¡part:, el 
professor LIuch, en estudiar "un modelo de acumulaci6n previa del capi-
tal industrial sedero", ha posat en relleu que, en el cas de la Lombardia, 
per damunt de matisos diferents segons els diversos economistes, tots 
vénen a coincidir en un punt: la necessitat de transformacions en res-
tructura agraria, la lluita contra els béns vinculats, la llibertat de terres. 
",En definitiva, la suma de libre mercado de productos a.grarios de ex-
portación y eI libre mercado de transmisión de tierras, [ ... ] será idéntica 
a ¡la reforma agraria." 75 En ,canvi, no fa ni falta recordalf, en el cas de 
Valencia, el pes enorme del poder senyorial, que féu del camp valencia 
un deIs més ferms reductes de la reacci6 feudal i, per consegüent, un deis 
fOlous de malestar i TevoJota endeunica més aousats.76 
En un altre ordre de coses, sabem que el putting-out es desenrotUa 
més precisament en aquelles arees on la naturalesa del sol o les condi-
cions dimatiques feien més dilHciJ lUuaesrpeciailització agdcoi1a,71 pero, 
711. L. GUENAU, Lyon et le comme~ce de la soie, Lió, 1923, reimpre!; a Nova York, 
1973, p . .2.1. 
72. K. iR. GREENFIE'LD, op. cit., p. 65. 
73. L. GUENAU, op. cit., p. 216. 
7:4. "Boletín Enciolopédico", vol. m, pipo 266 ss. 
715. Emest LLucH, op. cit., p. 89; ~. GUENAU, op. cit., p. 2'6. 
76. Vegi's la te'si de M. ARDIT, citada anremorment. 
77. D'entre l'abundant bibliograna que podríem citar pel que fa al cas, assenya-
larem únicament E. L. JONES, 'ILos orígenes agrícolas de la industria", Agricultura y 
desarrollo del capitalismo, Madrid, 1974, 'Pp. 303-341, i :R. ARAClL -1M. GARC¡A BONAFE, 
La industrialització al País ValencW. El cas d'Alcoi, Valencia, 1974. 
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percontrast, no ignorem pas que no fou aquest el cas de l'horta de Va-
ltmcia. lEn elcas de Lió, es 'Veu hen clara la resistencia oposada a :les 
reglamentacions gremials, pero en el de Valencia, I'Art major procura 
sempre exercir un ,control rigorós, no ja sobre els telers d y la ciutat, sinó 
nllJs i rlJot 'sobDe e1s 'grue hi ihavia ,en ru1JreS inclTets.78 A Lió, els marchands 
de soie - banquiers esta'V'en es:tfietarment 'VÍllJoullttJs a Ja"fMm¡'ca", domi-
nant~la; a Italia, Cal1lo Catíf:aneo era "partidari de fomentall' q:ue els oomer-
ciants fossin lombards i no pas estrangers", mentre que a Valencia era 
precisament aquesta la situació dominant. Finalment, hem de recordar 
també el que, pel que fa al luxe, deia un economista italia: "L'experien-
cia ensenya que les 'Virtuts socials [ ... ], la perfecció de les arts, l'esplen-
dor de les nacions, eilconreu deIs enginys, han anat creixent sempre amb 
el luxe" . Pero a Valencia opinaven, rucontrall'i, que "el ~ujo no hace otra 
cosa que sustituir á los gastos de consumos provechosos los de consumos 
inútiles" .79 
En definiti'Va, dones, cree poder afirmar que les condicions socials sota 
les quals tingué 110c el desenro~l1ament de la sericicultura valenciana, 
lluny de proporcionar economies externes a la sederia local, coadjuvaren 
am fet que aquestes empreses esconvertissm en extramargina:ls, ail mateix 
ilem¡ps qrue rvincu1a'Vlen 'esrretament la producció de 1a seda ,a les e~a­
tives procedents del sector exterior. A mesura que aquesta demanda aug-
menta, la producció sedera de Valencia tendí a configurar-se cada vegada 
més com a exportadora de primera materia semielaborada, amb destina-
ció a1s mercats estrangers. L'impuls en aquesta direcció resulta tan fort 
qrue &s pemneté d'aooroeTaIl' el i»"0cés dedivis:ió del rIl'eball, 'encoratjant 
la creació d'emplfieses destinades a na fHatura. No obstan!: aixo, les aodons 
empreses a fi d'obtenir [a millora d'aquesta 'són degudes en la majO[' parl: 
a Ja 'VÍnculació d'interessos francesos en el dit sector, més que no pas a 
i'impuls d'iniciati'Ves autootones. 
Si es consumava la transició des de l'alternativa d'una indústria tex-
ti[ 'qualificada a la d'una indúsma consistent ,es la s,emrelruboradó de la 
primera materia amb destinació a l'exportació, i si, en última instancia, 
la 'VÍnoulació de Valencia 'armb .elmer.cat ,europeu es f,eia des d'una p1'o-
duccióagrícola, la dita transició arribava excessivament tardo La teoria 
deIs costos comparatius ha'Via de jugar selectivament a favor del nord 
d'Italia, cosa que equivalía a assentar les bases d'una recon'Versió pro-
ductiva del camp rvalencia i, en definiti,va, a donar una orientació deci-
didament agraria al futur creixement economic del país. 
78. J. DENIAU, op. cit" p. 86; AiGS, Hacienda, lligall 363c32. 
79. Ernest 'LLUCH, op. cit., p. 87; AISlE, Extracto de las actas, IX (18,26), 
p. 39. 
